




















とした８大学との連携のもと，産学協働による課題解決型学習（ＰＢＬ） 等の実践的な教育を進めていきます．  
高大連携・接続事業を推進するため，盛岡商業高校（岩手県盛岡市）および酒田光陵高校（山形県酒田市）と高大
連携事業に関する協定を締結し，本学部教員・学生による高校への出張・遠隔講義・授業支援に取り組みました．こ
の他に，オープンラボ（高校生の研究室体験, 8/9），IT 体験教室(11/22, 3/18)を開催し，高校生に対する学部の教
育・研究内容の紹介に努めました． 
さらに，２０１６年度は，次期学習指導要領から導入される小学校でのプログラミング教育に対応すべく，小学生






















ームを組み，研究計画を立てて実践的内容を行う PBL（Project Based Learning），及び現場の取り組みについて学ぶ SPA
（Software Practice Approach）などに関連する様々な活動についてもまとめています． 
おわりに，本報告書が岩手県立大学や岩手県のみならず，広く国内外の方々にご覧いただき，今後共より良き理解とご
高配を賜りますよう期待いたします．なお，本報告書は 2009年度よりオンラインで公開しております． 
